Absensi Dosen, Mahasiswa, Berita Acara dan Nilai kelas 2-A7 Jumlah Mahasiswa 50 by Bintang Narpati, BNG
Ketua Kelas t-)Vrqn Y1q?1t-)
Nama Mahasiswa
NPM 2-o l)16"L$243
No. Telp. Mahasiswa od?0 \vq Tosz<




SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2A
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas i gAA I program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
admrnistratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMIAH KEHADIRAN MAHA$I$WA x 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Rabu '10 45 - 13:15 2-47 MY - 303
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI / SEMESTER MANAJEMEN / 2
KODE MKlSKS / MATA KULIAH : MN-1215/3 /Bisnis Kreatif & lnovasi















MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HARI I WAKTU Rabui10:45-13:15
NAMA BOSEN BINTANG NARPATI, SE, MM RUANG MY - 303
KELAS 2-p.7 PRODI MANAJEMEN
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2 12A7912020 - Genap I i Pagi )
UAS
Bisnis Kreatif & lnovasi
Bintang Narpati, 5e, Mm,
Selasa / 2020-06-30
10:45;00 / RUANG: 303
50 Mahasiswa
Penanda tangan di bawah





Hari / Tgl Ujian
Waktu
Jumlah Peserta
Cafafan khusus meng*naipeserfa ujian :
Alhamdulillah .. Lancar ..
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila djperlukan bersedia memberikan kesaksian.
...5gfux ...3-e...:.d.-.zaza
No, Nama Pengawas
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